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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre en 
Clima Social Escolar y los Valores Interpersonales en Estudiantes de 4to y 5to 
grado de secundaria de una Institución Educativa Pública de la Cuidad de 
Chiclayo, 2015. Se utilizó el diseño transversal o transeccional. La población 
muestral estuvo conformada por 110 estudiantes de ambos sexos, entre 13 a 17 
años de edad. Se utilizaron los cuestionarios: Escala de Clima Social en el Centro 
Escolar (Ces) y Cuestionario de Valores Interpersonales (SIV). Se utilizó la 
estadística descriptiva e inferencial. Los datos se analizaron en el programa: 
Software Estadístico SPSS versión 21. Se concluyó que existe una relación 
positiva muy débil altamente significativa entre ambas variables, se evidencia una 
relación significativa entre el área relaciones con la escala soporte y no asociación 
con conformidad, reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo. 
Seguidamente se aprecia relación significativa entre el área desarrollo con la 
escala benevolencia y no relación con el soporte, conformidad, reconocimiento, 
independencia y liderazgo. En cuanto al área estabilidad no se encontró relación, 
sin embargo se encontró relación significativa entre el área cambio con todas las 
escalas de valores interpersonales. Finalmente en lo que respecta a los niveles de 
clima escolar social un 36% se ubica en un nivel bueno, el 26% logró un nivel 
excelente y el 6% muestra un nivel malo, y en lo referente a los valores 
interpersonales un 17% logro un nivel alto y un 70% se ubica en un nivel bajo. 
 
 
